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N u e$ t ro C i nem a las primeras partes de su film su técnica ripid.1., de planos convincentes y cor~ 
tantes. no con mucho acterto. No nos intcrt'sa. por tJ.nto, este nuevo rt'J.Iiu~ 
dor que no ha sa.btdo o no ha querido - lo que sería J.Ún peor - abordar 
un tema de la importancia del aborto con una valentía portadora de la verdad. 
R A A L G 
NOTICIAS Y COMENTARIOS EN MONTAJE 
E S P A Ñ A }osF. SOORADO ( ~ Focos ~ ) en NUESTRO CINEMA 
Entre IH nuevu upt.tciones logradas por NUESTRO CINEMA, nos intereu duta .. H 
en primerísimo pbno ista que obtenemos ahora con d arribo a nuestrJ. redJ.cci6n 
csp.tñe~la de José Sobudo. Sobr.;~do h.;~ sido el prtmer crítico esp<1ño\ que supo h~cer 
en b plgi•u .s<:m01nal que le enc.trgab.l El Sol ese tipo de periodismo CÍilem~togroífiCO 
en el que !.1 11aev1 FO!nooón de e~cri:ores de cinema ha fij01do su autént ico panto 
de putida. Sus criticas co1idi~n;¡s, ws cumen1.1rios, sus enuyos. sus divulg;¡ciones de 
los mühiples upcc:os dd cinema, supieron c.1pt:.rse el in1erés de !os mültiples .upectos 
del cincm~. supieron c.lpt;~rse el interés mas vivo de b corporación <.;nematogr.ifica 
tsp.1ñola y 1~ confian:ta de sus numerosos lectoru. que hicietvn de Focus su gufa y 
su mentor . 
Scpar.1do de la redacción de EJ Sol y en espcr.l de una tribuna periodística autén• 
tic.1mentc independiente, José Sobrado se ausenu. de la vida cinrmau,gr.Hica. h.1sta 
este instante en que NuESTRo CtNEMA le ofrl:Ce la indepcnclenci;~ exigida por su posí· 
ción de siempre. Foc11s, que conoce el cinema en todos sus upcctos- tCcnico . .:~nís• 
uco. económico. político. soci.tl -. se propone re.1liur en NuESTRo CtNE..\tA una mtcr· 
vención eficn y decisiva parJ este: movimiento que comienta a aP'.,1:•urse c:n los medio.! 
hispanices. Gran conocedor sobre todo de bs posib,!idadcs y limiu.cioncs de nuutr.l 
csfer.1 hispano.americ.tn;¡, Foms nos promete una colabor.tción en este sc:n1ido que. 
indudablemente. u:ndr<i el v.1\or de una gub auténtio!llente ver.1:t y orientadora. 
Bien llegado hasta nosotros el uucvo c.lmar3cb, y muy agradecidos por la distinciót: 
~1ue nos hace. s.1h~ndo desde las páginas del que h.tsta hace muy poco fué el me¡ot 
periódico hispanice hasu estas otr.ls de NUESTRO CINI<MA, que tan rápidamente han 
sabido c:~ptarse 1:~ col:~bor:~ciÓII de qmen durante: mucho t iempo ha sido el más .1ho 
exponente del cinema en Espatia. 
• GRAFO MAR ,., APARATO ESPAJ'lOL DE PROYECCIONES FIJAS 
Próxim:uncnte se lan:tar<i a! mercado Utl .1par.1t0 de proyecciones fi¡as. cuya csenct,, 
consiste en un disco giratorio que recoge en su superficie lfe.Kientu im;l¡r.enes previa· 
mente sde«ionadas. 
El apJrato nos retrotrae a los prm1eros albore~ del cinem;~. al asombro de lo~ 
cuadros. La pAntalla. ¡]umin;ada en silencio, ;¡] retener las figur;as es1á1icas que se le 
presentan. nos habla de un primer cinema. de su alma misma. Sobre u11 diKo tmpre50. 
las imágenes capudas previ;¡mente esperan el momento de provoc;¡r ;ame nosotros 
una nueva rorpres.1, una ilusión cerc.ma. 
Sincer.~mrme, creemos que el "Grafomar" tiene reserv;ado un puesto interesante en 
el porvenir. Por su sencillez y economía vemos en él 1111 formidable elemento ped:•· 
gógico, ¡unto ;¡l descubrimiento- redescubrimiento, mú bien- de una nueva pro• 
fundidad p;¡r.1 el arte de la panu.l\a. 
Felicil;amos cordialmente a Val del Om:u . cuyos ojos aleru.s vieror1 la form:. y 
lleg:Hon ;~.\ fondo de su descubrimien1o. Val del Ornar: cuerpo y alma del :~par.tt<' 
•Gr.lfom.tr•, ya re.1liudo. 
J. P. 
UNO QUE ESTUVO EN HOLLYWOOD 
Ttene un nombre extranjero. Pero es up;uiol. Y 3Utor de una novela humorística 
-muy ele veras divertida. segUn la opinión amable de sus amigos-. titulada utra· 
canesc.lnlente •Don Clorato de Pota$.\• · Cu:~ndo la momia de lo.s y.1nquis de llevarse 
co1ur;¡¡;¡dos =t prueba. p;¡ra las versiones hispánius de sus películas. a unos pocos 
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N u e S t r o e i n e m a u~ mt.K4i de tutaue y retruane con Ch-:.rlie Chaplin. Algunos -:.rticulil06 aobre 
Douglas Fairbanks y otus figuras de menor simpatía. Muchos elogios a su adaptación 
del diilogo de .-El Presidio~. Canas a los amigos de .1qul. .. Y el regreso a M:~drid. a 
d.use tono en lu tertuli.u de gente bl:né.vola y de sana sonriu ... 
Sinceramente se espeuba que su vi.tje l Hollywood fructif1case en un film de 
profesional. de enterado y orientado. Pero nunca que hiciese un enuyito de aficionado. 
Que esto u su j-:.~da pclicula . ¡Yo quiero que me lleven a Hollywood ! • . Un Untco. 
o con m<Ís exactitud, un tonteo sin imponancia. 
Ahora reali:za un f-:. lso Noticiario. una caricJtura de las vulg..uidades y repeticiones 
en .serie de est.J clase de cintas. 
L:o idc.t en su autenticid:od es m:ognífiu. Pero después de • ¡Yo quiero que me lleven 
a Hollywood!• , Y"' hUt.l sus incondicionalu dudan de que Edgar Neville le$ proporcione 
un uto de legitimo y buen cinem01.. 
PINTORES N MAR CHA 
1Vieron que, a pcnr de tanu empresa y de unto hablar de millones y m<Ís mi· 
llonu. rudie se moví:!. Y entoncu ellos decidieron ponerse en march;~. Lannr.se .11 
rocbje de. films. pue.sto que los otros permanecen en sus tertuliu y en sus reuniones 
de converu.r y contarse proyectos y nue'IOS proyec;tos ... 
Los pintores ¡nudo$ ;~1 cinemil son muchos. Pero duuquei!'IO$ .solamente a los 
tres princip;~les. 
Francisco Couío - de Santander-. que prepara una pclfcula poemática de la mon· 
tañ:o y del mar, de fuc:ne rulce plástico y con fidelidades documentales. enlu.1das por 
muy leve turna. 
Alfonso Ponce de León - de M.Siap - . que upir.-. il ltev.lr originalmente a la pan· 
talU la histori.-. ejempl.-. r y única de una ;.1c.1 andaluu, de su enamor.-.do galán y 
de una 1urista extfan¡-tra . 
Y. por último. Juanito Esplandiu, que por hoy se content.;~ con hacer muy tstu· 
pendos carteles de prop~gancb cinematogrifica. 
L. C. M. 
LAS VERSIONES ESPA~OLAS EN HISPANOAM~RICA 
En una revista editad~ en la Habaru- • Filmópolis• - . se public.a 1.-. siguiente 
noticta, fech.a:da en Buenos Aires: 
•A pes-ar de 1.-. gr.-.n propag.;~nda en diuios y r.-ugazine.s que la compañí-:. Fox invirtió 
a bvor de •MJmb, la pcllcula hablada en español e interpretada por la gran artista 
de la escena up.;~ñol.;~ Cataliru B.Srcen~ . el público bon~erenst la recibió frlamtnte, no 
logr.-.ndo el lleno la primen noche y teniendo que &er r«mpla-ud.-. por otra de ¡,. 
mtsma cornp.;~ñí.-.. Los dtre<tores afirman que con este se demuestra el fr.-.u.so definitivo 
de los films en c.asttllano, pero el é.xito de otros lo desmtente. Por ejemplo. ¡,. cint.-. 
.-Lucu de Buenos Aires• sigue manteni!!ndost en todos los cutelu de Hispanoaméric.-. 
con llenos completos ... • 
A pesar de que el comentarista de esta r'IOUci.a cru lo conu.uio. b acogid~ dispen-
sada a • Mamá•. en Buenos Aires, confirma el fracaso rotundo del cine hablado en 
castell.-.no que .se h.-.ce en Hollywood. 
Y el triunfo ruidoso de .:Luces de Buenos Aires• tambi!!n tiene un.-. signific.ación 
que debf.-.. h.-.ber consign:odo: que el embrutecimiento de b masa espcc1.-.dora de 
Hispanoamérica no es menor Que el de ¡,. esp.-.ñol.-.. que h.-. acogido ute film con 
idlntico entusiasmo. 
N U E V A PEL I CULA ESPAROLA 
José Busch est.í reahz.;ndo e:-t Córdoba una versión hablad;¡ de ¡,. :zarzuela •Carce· 
leras•. que y.-. - en 1.-. lroca del eme sin palabru - se lubfa uasl.;~d.-.do al celuloide:. 
De nuevo va Busch en busca del fucaso utístico. Y de: nuevo. lilmbié.n. intenta 
conseguir un uiunío económico. 
El primero- el fraraso artfstico- e.sti ya descontado. El ruliudor de nuestros 
btiguillos históricos, no puede darnos ninguna sorpresa. Y el segundo - el uiunfo 
económico-, u p:obable que tampoco lo c:onsiga. Por fortuna p.-.s6 yJ aquella é.poc.-. 
en la que nutstro público se emocionaba <~nle un<~s sensib!eríu un:ueler.u y unas 
saetas c.antadas desde la orqcest.;~. 
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N u e S t r o e i n e ma E.> U !U l;isuma que pierda el tiempo c:ns,¡yando la Y.J. larga lisu de: cinta-s españolas 
que: ni siquiera debían habuu pensado. 
e N M A D V A N O 
El p.:anor.lma cinem;uogdfico que presenta Madrid en los actuales me.sc:.s de vc:r.1no, 
no puede ser más desolador. 
Algunos u lonts - IC~S mh :mporl.lntes - siguen estrenando. Y estrenan lo que: 
nunca debiera llegar ,, nuestras p<~ntallas: los Í1lms americanos que, por su tuala fac-
tura, no se atrevió nadie a darlos al público en plrna temporada, Es decir : comedias 
musicales. dramius ñoños y alguna que oaa opereta que no merece: el honor de que: 
se popularice su músic.a. 
t..o, rc:.stantc:s cinemas se dedican a rc:prisu. Pero no proyectan. como debían. los 
films antiguo$, ya olvid~dos, merecedores de una consume visión. Al conturio: traen 
a sus p.1.null.u .1quelbs ob~as que. hace unos meses. se estrenaron en los cines 
del centro. 
El único comentario que merece esta duonenución es el siguiente: que, en estos 
meses de estld, la inteligencia de los empresarios sigue brillando por su ausencia romo en 
los mes.es de invierno. 
D A D N M A 
En B.ll'celon.l se ha celebrado El di a del ám:ma. Toda la prensa de la u pi tal que 
ha !legado a nuestras manos se desh:o.ce en elogios p.ua sus organizadores y para 1:. 
signific;u::iÓJ\ de tal fiesta. 
A nosotros nos ocurre todo lo contrario. Lo único que encontramos plausible fué 
el fin perseguido, que fué benéfico. Lo demás nos parece indigno de un ane como el 
cinema: comilonas amigables. cliKuuos, conciert~. partido de foot·ball, y unos pro• 
gramas de cine proye<t:.dos en el Tívo!i y confeccionados, a ;uzgar por los film.s pro· 
ye:<:udos. por personas sin b mis mlnima noción de lo que es el cinema. 
He aquí los programas. El pr1mero: oAmaneceu. •El comparn• . .. E\ presidio• . 
Y e:\ segundo: . Varieté• • ._vida nocturna• , «U canción de Pníu . 
Con excepción ck los dos films mudos proyecudos, lo demis c.areda de intc:rú. 
Ni un film ruso. ni un documental... Nada, en resumen. que refleje al actual cinema. 
Es preferible. ¡x>r unto, no h.lcer las cosu s i se han de hacer tan mal. 
Y • .sobre todo. es ; bsurdo que denominen con el pomposo titulo de Día dd cinema, 
un dí.1 que: pare(e arrancado del programa de festejos de un pueblo de cuarta ntegorí .•. 
T E M P O R A D A P R O M E T E D O R A 
Asl nos :munci:m que sc:ri la próx1ma. C.1d:1 d!a lleg;¡ ,, nos~tros un,1 notici.1: 
Apc:r=ura de nuevos ulones. 
Innovaciones en la programación. al dcdiur5e ;~lgunos cinemas .1 proyect.lr exclu· 
stv.lmente bo1ndas documentales y noticiarios sonoros. 
Con.strucctón de estudios cinematogrificos. 
Reo1tiu.ción inminente de películas en c:spo1ñol. 
Nuevos periódicos cincmatogrificos. 
Y nucv.1s gr:mdes películas. 
Y. es postble. que o1lgún que: otro cromst.l ctnematogriftco inteligente. 
No puede ser, por unto. más prometedora b nuevo1 ' temporada cinematogr.íhu. 
Pero. nosotros. ~omos pesimist.1s. No creemos nada de lo que nos dicen .sobre las 
cos.u de nuestro cine. Sir.mpre cspc:r~mos p;tr!!. coment.uLlJ, verlas ... 
Y nunca vemos nada. R. G, 
PORTUGAL Golp e d e vis ta sobre e l cinema portu9u és 
(De nuestro redaclor-correspotual) 
El cmema nació cr1 Portugal como en tocb.s partes : un día apareció un sc:i\or con 
una m;liquina tomavisu s. rodó unas escenas que constituyeron un pequeño documentJ.I, 
lo prc:se:ntó al público y obtuvo un éxito. A este documental si~i~ron otros nuevos: 
o1bierto un nuevo c.amino no :ardaron en ser muchos los que lo stguteron. 
Así fui cómo nació el cinema; así fui cómo naci<' en Portugal. Hace ya tiempo que 
nuestro país produce films. y sin cmb;~rgo. todavía no tiene Ponugal un cinema propio. 
peculiar, c.u¡cteristico. En el período más brillante (y digo mis brillante por s.er el 
de más intensa produción). de la htstoria cinematogdfica portuguesa (192t•t9a3), CU<tfldo 
en el pequeño estudio de .. Invicta Film», de O.porto: hoy desman:elado e i~útil. K 
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Un tipo de . ¡...¡.,¡, do 
"'''"• ¡;¡,. portu9u•• 
d.l.it•od• a ... o • . 
Foto: A91nci• fotoqr•fiw . 
(y C'UI sit.mpre mab.s) de conO<:idas obns luer.uias, imiundo " los 
filnl$ fu nceses e 1t.ll1.1nos que en aquell~ ~pon nos llegaban de fuer.1. 
Al cduerzo de c.uácter ~rtbtico siguió un.t desorganización y un des• 
orden pavorosos. destruyendo en po<o uempo !:as basu de: un ('difi-
cio que acuo no hub1era tarcbdo en erguirst', si el pueblo ibirico 
tuvieu .1qucl inslinto ordenado. mttódico. pricliC'o. del ·businessmln• 
germano o yanqui . Porque el cinem;¡ en paísu como Ponug.tl. donde 
1,, m;¡yor parte dt' la gente no ve en él smo unl simplt dlvtrsi6n sm 
gran tmportlnCÍ.l • , l pcur de .ser estimado por todos. no pod í:a v1vir. 
por lo mene& l i pr incipio (a no ser qut .se limitarJ a l~s f.mt.lSÍas de 
éste o d(' aquel cmusiasta :aficionado, que por cierto eran !.os que 
produdan mejoru obr;¡.s). fuera del c;~mpo \Omercial. de donde "er• 
dadcumente todJvía no ha s.alido. 
Después de: una época de produC'ci6n continua. d cinema. portu-
gués- sin Vllor ni pc:rsonalidad tod;~vía - . murió su.1ve y mstt· 
:neme. Desde entonces h.1st.1 el dí;¡ de hoy. después de un l.1rgo 
~ueño y de un sUbito despc:nar (19~8). con Fáhnw M1lagro1a (film 
Rojo. pero qut obtuvo un éxito ruidoso). el cinem;¡ portugué~ h;~ 
vivido lb;mdon;~do .1 los ;~ures de la suerte. gui~do c.ui sien1pre 
por manos inhibilts 1': incap;~ce.s. En este periodo que va desde F&tmll2 
'rl1lllgrola hasta hoy. tu:n mrgido los dos o tres primt:ros films ver• 
d.tderameme .ipreóablb. rt:pruentando ya un upecto níud ... men.e 
portugués. esboundo. no digo una C'Orriente• , porque ruuharí~ tX.l· 
p.er.tdo, pero sí un eJ(:mplo d1gno de ser imitado. El hombre que con· 
sigui6 el ~milagro» fu~ Lenao de B.uros. utisu inteligente y tr11b.1• 
jade~ ccná:nzudo. que h~ dado al cinem.;~, ponuguis lo me¡or de su esfuerzo. 
Poco valer. los primeros ens.tyos de lt:nao de Barros. pero w María del Mar consti· 
tuye ya una ob~a dtgna de atención y de apl.iuso. No es un trab;~¡o absoluumeme ptr· 
fecto (e~ que 1.1mpoco permitirían lu condicion<:.S mateualu t:n que fué realiudo). 
pero est;i lleno de fugmemos c:uriosísimos. de imágenes plen~mente conseguid.u. llenas 
de gusto y belleza: fr;~gmentos e 1mágenes que a petar de tener un s.lbor tÍPICólmeme 
portugués. denuncian una feli~ y fuerte inf1uencia de L1 escuda .soviética. Esa influen-
ciJ. la encontramos de nuevQ en A Scu:ra (1931), el primer film sonoro de: Leitao de 
Barros. ~ro aquí m,b que en el f1lm anterior. b. violencia y el reahsmo incisivo 
muy al gusto de los rcaliudores soviéticos, fueron substituidos por el rom~nucismo 
y d scntimiemo • .1 veces triste. del pueblo portuguis. 
A puar de su de..sigual construcci6n. A SC't<tf.:l es un film muy inter~nte como 
documem.1l t:tnogrifico de la más pura bclleL1 (unido, desgraci.:~dame:nte, a cscen~s de 
esc.1SO valor). que verdaderamente seduce. 
I..u tierras del sur de Portugal. con su pintoreso bclleu, .su vida ~~ aire libre. ~us 
unciones. sus danzas C.lr.lCterísticas. sus hombres fuertes luchando con toros bravos y 
ca~llos de rua. p.1un ante nues:ros OJOS en hermosísimos cuadros. que encantan nucs· 
tros .sentidos ivido$ de btllcu. 
A Sn.era fué el último film ponugués. Desde entonct:s nada .se ha vuelto a 
hacer. o. Sl .se hito. no .se presentó .;~.1 público. Sin embargo, parece que el cinema 
n.:~ciotUl comienu ;: recobr.1r nuevas fuc:r1.15. Un.1 tmport~nte sociedad. a b que ut.l 
unida la usa aleman~ Tobis. ~caba de constituirse en Lisbo.1 , teniendo a su frente 
personas de reconocido mérito, proponiéndose construir un estudio p.:~r.t fi lms .sonorO& 
portugueses, y (Onducir !.t cinematogr.:~fí:a n;~cion.Jl por un c.1mino más seguro y brillante 
del que .sigui6 h¡¡¡¡~ .:~hou. ¡Ya cr¡¡ tiempo! 
ALVES CoSTA 
• Los ponugu~scs "an el cint . pero no Jo comprenden. Es triste confc:urlo. pc:ro. 
~p.ute un pequeño número de verd.1dcros entusiaus ¡>ar el arte de bs ¡m~genes en 
movimiento, al público que v.1 a los cines no le in:crc.sa más que: como diver$6n 
baut;¡, como p;¡..satiempo cap.:~;: de ahvtarle de las preocup.:~cionu de: la "id;~. ¿ La poe.sí;~ 
del cint:ma? ¿El valo!- cultural del cinema? .tU impori.111CI:t social del cinema? - <Qué 
les import.l eso?- Dénle.s lindas sur.s•, dénics u.nctoncs. dénle.s foxes y v•lsc.s. 
dinlcs Chev~lier. y los vere.s u l•r del cinem:a rad1anh:.s. felices en su propio embru• 
Cuando se encuentren ante .1lgún film que sirva p.1r.1 demostrarles que el cinema 
no es precisamente lo que ellos pitnun que sea- un digestivo-, \'Oiverj n 1:. (!~· 
palda y se irán. Dipn a utu pcr.sonas que el cinem.:t es un vthkulo de idus: díg.m-
lu que: d cinema ~más que un.:~ diver.sión u un medio cf¡u.cisim~ de educ.1ci6n• . y 
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U. R. S . S. E L CINEMA E N UCRANIA 
L<as uumos obreros son en este momento el e1e de b produCCIÓn ucr;uu:uu. L.l 
conquuu. de J;a ftlosofia ma.rxista·leninist.a. del m~todo crc.~dor del proleuri~do. debcll 
ser centro de los esfuerzos ¿e los cineutas revolucionarios. 
La Ruerra de tr.:ld;cioncs burgucsu se mólmficsta lo mismo sobre el terreno del 
film documental o de ;agiución. de prop.1g.1nda escolar o ciemífica. Estos sectores. 
hasta aquí descuidados, se convierten en el terreno de una lucha de principios contra 
la falsa interpreución burguesa del cinema-dist racción. Esta luch:~ no cst~ todavla 
terminada. pero los progresos del cinema ucraniano en esta r~ma de lilms. test imonian 
éxitos muy importante Y·' :tr untados. En 1919•30 el cinc ucraniano ha dado diversos 
!ilms d~ v,1lor que han ~e.forzado sus posiciones en el interior de la U. R. S. S. y cuy., 
tnfluenc•ól ~e ha extendtdo sobrc el mercado mundiaL El nuevo film !<lnclro de 
Dovjenko (el ;autor de La Tierra), el asunto del cual es la construcción de b. in· 
menu. central eltcuiu del Dnieper (Omeprostro•), tiene por título lvatt. Aunque 
desde luego se.a difícil habbr concretamente de este ftlm - ;aun no csti terminado , 
se puede .1firmar que muc.lr:Í una nueva etapa en la producción de Dovjcnko y que 
le accrc.ui aú:1 más hac.l.a el nivel ;artístico y la ideologb del cinema bolchevique. 
Los JÓvenes rigisseurs continú;~n tr.lb.tJando y deunvolviendo su talento: Bi· 
linski (Lt stl y Repétiti0t1 ginbale); Loukov (un.l película para niños: lu potuses 
de la Comtmmt), y otro film sobre lu JUVentudes comunistas del Donett y su par• 
ticipación en el campo. ~Para el carbón• (hali:mka). El cine:a.sta Kolomentzev !u dado 
un film sobre la vida de los empleados de t r:mvlas. • No paren la circulación• y otro 
sobre la luchó'l del prolct.uiado ~oviético- contra las ideologías impcrialin:as: ~ Piel 
negra». Fren kel ha filml do «El buen mozo• y Le deruier débarde11r. Diversos cineastas 
pertenecientes a las juventudes comunistas cuidó'ln atentamente los films dooumema!cs 
y de :~giución, y el film cientifico o el film pul los niños. 
La mayor p.lrte de los operadores pertenecen igualmente a la joven generación. T r.l• 
bajan y u: desenvuelven al lado de los m:autros como el operador de Demonuki (Orux 
jo11rS, L'arsb1al, La !erre, La jie, Morgan, KD/ioujny, L'Avtrse, Karn¡a/, Zavditv , 
Zwet~igora), :ui como el operador Labrik Ue te faú cadeau), Topt:thi (Pertllop), Ekeltchtk 
(l< ckntier débardeur), Khimtchenko (La 1Jie etl tnlre ttOS maitts), Pankratiev (le bU 
miraveau). 
De !;a miSm.l manera se. forman y se ;afirman los jóvenes actores ucranianos: Buchn1a, 
Chag:ud;a, Svachc.nko. Massokha, Nademski, Gravine, Toknskaia, Voichvilo, Marx ... 
El Instituto Cinematogrifico de Kiev, donde estudian más del noventa por ciento de 
los jóvenes cineastas prolet.:arios o de los Kolkhozes, gar.tntiu la forn1ación de los cuadros 
proleurios alt:amente cali ficados del cineml ucr:mi:u1o. U~a base técnica suficientemente 
poderosa (en pmicular la fábrica y los estudios de Kiev , tcrmin:~dos en 1929) y el pcrfec· 
cionamiento del cinema sonoro gar.1m izan ios progresos en b p:«<ucción y el desenvolví· 
miento interior <le la técnica cinema1ogdfica. 
L1 inmenu :ate(lción que el p.:mido y la opinión proletaria acuerdan al cinema. la con• 
cemución de millones de espectadores obruos o paisanos alrededor del film ucraniano, el 
nuevo person:!.l proleta~io. La diferencia que se opera entre le» ancianos cineastas y que 
conduce los mejore.> entre ellos hacia un arte pro!etuio. 1odo esto, nos a.segur;a que la. 
cultura ucraniana tendd en el cinema un 01rma podero.sa en la lucha por ll victori.t del 
soci;alismo. 
FILMS SOV I ~T I COS EN DIALEC T OS RUSOS 
En K:n:an- punto convergente de seis pequeñas repúblicas de U. R. S. S.- se ha 
dado comienzo a la construcci6n de un gr.1n estudio cinematográfico- algo así como 
una ciudad cinematográfica - que llevará el nombre de ~Cinema. de las nacionalidades 
del Este•. Los estudios posee rátl va rios escenarios. bboratorios, almacenes de decorados, 
dep.utamcntos de urpintería. albañilería. cte. Junto a. ellos se construirá también una 
pequeña ciu(bd con habitaciones p:~ra los obreros y le» artistas. 
El principal objetivo de estos c..stud¡os es 1;~. producción hablada. en los seis dialectos 
de Lu seis repúblic.u. Entrc estos di;~.lectos. se concede una gran importancia al t!irtaro. 
En el curso de esta tempor.1da- 19_31•33- sc espera poder rcali:ur en estos eSIU• 
dios zo pelíC\Ilu. Y en el próximo pbn quinquen.1l, los estudie» del ·Cinema dc las na• 
cionalidades del Este• , piensan contribuir con ;o grandes films a 1.1. producción tOt.ll 
de U. R. S. S. 
f R A N C 1 A EXPOSICION INTERNACIONAL DEL CINEMA Y DE LAS INDUSTRIAS ANEXAS 
Etl el p.uquc de exposiciones de l.1 puert.l de Vcrulles, en París. tendr!i !usar en 
los días 17 de octubre al 13 de noviembre del prescme aiio, una Exposición Internacional 
del Cinema y de bs Industrias rdacionada$ con el mismo. La Exposición comprended 
Núm. 3 • Pagina q3 mult itud de secciones, subd1vididas en cla~es y recoged todos los aspectos. múhiples y 
N u e S t, o e¡ n e ma v.uiados. de la mdustria del film. H :a sido patrocinada por miembros del Gobierno, del 
Parlamento, po~ Sindic:.tos y por numerosas personalidades y entidades direct:~mente 
rchcion:.du con la cinematografía. En nuestros próximos números ext ractaremos sus es· 
t:.tutos y ofreceremos un:~. list:a de Jos aspectos que ha de ab.lrc.ar. 
A Ó N ARCAISMO Y HEROISMO DE LOS FILMS JAPONESES 
o p N 
La c.mem:atogufí:a ¡:¡poneu h:a «::ahudo en los últimos uempos; un esfuerzo con,ide-
uble y ha logr;~;do un progreso técnico nouble. 
Actu..1lmente las concepciones puramente ¡aponesas en el arte cinem.uogr.ifico. se di-
fcrenci.;m radic..1lmente de las :.meric:anas o europeas. , 
La m.1yor p<~rte de los films ruliudos en Occidente se inspiun en nuestras cos.as 
coridi:an.as, en las costuntbres- Í<~ls.ud:as siempre o cu1 siempre- de nuuu:a époc.1. 
En el J:apón es tor:almenre opuest:a la .ugument<~ción cinem:atogr.ific.:a. 
Los nipones rc..:aliun. sobre todo. Ull,l. enorme untid;~d de films heroicos. Pu:a ello. 
reuoccden :a los morivos y a las époc.u pasadas. metiéndose en la existencia y en los 
medios de sus lejanos :mtecesou:s. Por otra parte, los films japoneses est.in totalmente des-
provistos - para ellos - del elemento cómtco. 
Nuestra concepción de lo cómico no corresponde en nada a l:o de los japoneses, y se 
asegura que ni • Ch:arlot•, ni Buster Keaton. ni Harold Uoyd, h:an logudo nunu hacer 
reir a un solo espectador nipón. 
Los decorados de los films japoneses se semej.1n siempre. Generalmente. se componen 
de un jardín m.¡¡gnífico. de un templo. de un casti11o principesco o de un pueblo de pes-
c¡doru, con una visu postc:nor-obltg.:atoria-sobre las cimas del Fusi-Y01ma. 
En estos decondos, entre los ~murais de los siglos XYH o XYIII, se libnn duelos 
terribles generalmente:. por un;~ muchacha bella y modesta. Algunu veces, estos duelos 
degentr:an en verd..aderu b.at:.IW entre Jos p<~rtid<~rios de uno u otro riv.al. 
O N E S E N z G - Z A G 
Rabel Martínu G:.ndla. divulg:.dor de L:a vid.1 y .1ndanus de bs •estrellas• hollywo· 
denses en los periódicO! hi.s~nicos. ha publicado en •L.t Voz-. de M:.drid. un artículo 
en el que se p:eg:.mt~ ¿qué nos ha tr~ldo el cine ruso?• . En él, h~bla del •mito del 
Cinc: ruso• y nos ascguu que v.1 a dtc•r $U vudad: 
S• hablar ckl tóptco n estas alturas no /•tera )'a incurrir /amb,éu en el tópico, yo diria 
qut es uu tópico todo tjO de qut el •ÚIIt• ruso ts el • cÚie• de avanzada, d •cint~ de 
maiiana, el • cine• dt la IÜ'tiÍta nl<'irll'tli!losa, el •Út~• nO'liÍ$Ímo, d • Útlo que aH'itiCOtlard 
la estupidez yanq111 y nmdtas otras cosas que dicen que es. Porque- pt¡ra mí, ttalur.:at. 
mttltt - d cine• ruso CII'Si no es otr.:a cos.:a que un ptqu~:iio monumento a la ntlda. lA 
r..:td4 ro.:Uada k ciertos l•ttratos que se ll«man a sí mismos d~: vanguardia, qut u C'OttiO 
dtrir la nada rodtada dt la nW. 
Algunos espíritus sencillos, a/gur1os de los pocos hombres que acudimos a preseuciar 
los ·•films» rusos e11 pusesiótl de toda 11uestra indepetldet~cia, es decir, sin sentimos in· 
/luenciados por el amb1t11te, que obra ele 11 11 modo itlletiJO sobre los demás esptct<Ulo res, 
nos hemos pregu11tado algutiii'S veces qué. tiOS ha traído el •eme• ruso. Y ap~:1111'S nos ha 
traido otra COJ~t que alKO que lottiÍII ya e11 pdicula.s ck otros paises, aunque en menor 
grado: unos deseos ,,epnnublts de dortmr. Hace falt4 toda r111estra voluntad po.ra tiO 
ci<zudic.:ar, para pr~:ser1ciar la película rus.:a duck el principio al fin. Sobr~: todo cuando a 
ckrtcha e izquierda tenemos es~ctadores que han claudicado )'lZ. Y no espectadores dd 
tipo corriente, sino. de los otros, d~: los que it~eotuliciona/merllt dt/ienden el •cine• r11so. 
Yo he ttt1ido a mi lado UIIO k éstos durante /.:a sesión en que se proyectó • lA línea gc• 
neral• . De vez en vtZ se despert.:aba. 
- Es un •film• co/~:ctiVista. ¡ Maratn'llo.1o! 
Y se dormía otra vez. • 
S1 el señor Mutínez Gandi01 - como su comp:añero de proyección - se duerme ~me 
la visión de cualquier film soviético. no quiere decir que el cine ruso sea un cine~rn~ 
de.1provino Ce interés y de: sugesuones, no para el biógrafo de • DoJore.s del Rlo. la triun-
fadora• . sino pu:~. otrn personas m.is despiertas y m.i.s intere.sadu en el hecho ruso y en 
b esencia misnu de su cinem:.. Naturalmente. que de un hombre que ha ucrito media 
docena de .utkulos dcdic:tdO! exclusivamente .a las andalltJU de María Alba en Hollywood, 
Núm. 3 • Pa9ina 94 no puede esper:arse mob que úus o ¡»recidas p<~bbus: 
